



















































REUNIE HARDI DE 15 A 19 H. ET POURSUIT 5A
NERCREDI EN RESTREINTE.
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C. C. E. ERUXELLE5 ÉPP4à E. P. P.
C.E. hIASHINET0N t'JASHINET0N
13217 29-D6-83 000035667 0000371 36
TLX NR 1 1 2581 -EIO
p BERL 1 /24 BRUXELLES LE 2? JUIN 1 ?83
NOTE BI O UX BUREAUX NATIONAUX
CC AUX HEHBRE5 OU PE
REUNIoNDELACoMHIssIoNDES28ET29JUINI?83
H. PISANI A FAIT LE POINT DE L EVOLUTION DE LA CONFERENCE DE
BELERADE, DU RIsoUE D ECHEC ET DEs CONSEoUENCES 0U AURAIT CET
ECHEC SUR L ETAT DE§ RELATIONS NORD/sUD ET SUR L II'IA6E DE LA
COI,I},IUNAUTE.
H.PISANIAPRECIsEoUEpoURREDRESSERDUREENCELASITUATI0N'
IL CONVIENDRAIT, DANS L ESPRIT DE LA COT4MUNICATION DE LA
COT,,IMI55ION DU 28 AVRIL DERNIER ET DES DELIBERATIONS DEs CONSEILS
DU ?b/5 ET DU 21 /6 DE COHPLETER LA POSITION COI'IMUNE EXPRIMEE
PAR LA DELEEATION DE LA COMHUNAUTE A LA VIEHE CNUCED PAR UN
CERTAIN NO}{BRE D ELEHENT5.
H. FISANI A SOULIENE EEALEFIENT OU UN RESULTAT DECEVANT AURAIT UN
EFFET TREs NEEATIF A LA VEILLE DU DEMARRAEE DEs NEËOCIATIONS
POUR LE RENOUVELLEHENT DE LA CONVENTION DE LOME,5 IL DEVAIT
APPARAITRE OUE LA COI{HUNAUTE N A PAS JOUE LE ROLE OUE CHACUN
ESPERAIT tIUMIR JOUER
ILAETECONVENUOUEH,PISANISERENDRAITABELERADEAUJOURD
HUI AVEC POUR HANDAT DE LA COHHISSION D ESSAYER DE RALLIER LEs
ETATS MEHBRE5 A UNE POSI TION OUVERTE PER}4ETTANT DE REDRESSER LA
S ITUATION. FI. PI SANI A PAR AILLEURS
ENVOYE DEs HIER SOIR UN HESSAGE AUX I'IINISTRES DES
AFFAIRES ETRANEERES DES DIX PAYS }'IEPIBRES.
A SUIVRE
I'IANUEL SANTARELL I COMEUR 12 H.
N.B.
DANS LE CADRE DU RENDEZ VOUS DE
DIFFUSE LE5 DOCUHENTS SUIVANTS :
I-IEHO 82 - AUTRI CHE
IP 213 PRET NIC A LA FRANCE
HIDI D AUJOURD HUI, NOUS AVONS














DEHONSTRATION DANS LE DOMAINE
Bruxelles, Le 29 juin lgg3yI: ïJi fiff [83"ü'S,mgâil_Bffi5lix NATr,r,,AUx
LA COMMISSION SUR LA DECISION CONCERI.IANT
RE5TRUCTURATION SIDERURGIQUE
La commission.avait jusqurau f0 juin t9g) pou" 
"rioriser desaides en faveur de la siderurgi" poü" ;rÈ;;-t [ue tes differentesconditions prevues par re cooé aeà aides 
"oi"Àt rempriàs.
. 
Dans_la_rigne de rraction communautaire qu,erre a developpeedepuis L977 a vue de garantir ta perenni[r-à,une siderurgieeuropeenne viabre_I'appuyant sur. des. entreprisee competitives,la commission rearfirin'e ia poseibilite a;a[lÀinore 
"àt àujààtird'ici au fl decembre l9g5 dàns la mesurÀ où i-
- la restructuration permettra drabouüi a une meirreure
adequation entre ]roffre et ra demanàe-et'don" ,n"
reduction_de capaeites productivee de produits ramines achaud de Iordre de l0 milrions oe tonieÀ fixee aElseneur en novembre l9g2;
- des mesures drencadrement du marche permettront demaintenir Iequilibre actuer pef, une proiàngation duregime de lrArticre 5g jusquia ra fin de décemb", i9g5.
crest dans ce.cedre que ra commission a pris ce jour sesdecisions en matiere draide.
La commiss5.on, apres avoir recu ree indications etpropositions faites par les divers gouvernements et les avoirexaminees de maniere minutieuse, a iixe ra reduction oÀ 
""àÀ"it"necessaire dans chaque Etat. pour la cEE, l,;;sàmure de ceemesures represente au moins 2617 millions de tonnes.
sachant qutir se pose encore des probremes de viabirite pourcertaines entreprises, et que ne peuvent etre incruses a cetqde. les consequences des synergies, erre-cànsidere qr" iàreduction de lrordre de granàeur-de io ,iliànÀ-d" tonnesdevrait etre realisee.
DECLARATION DE
LE PROGRA|I,flI,IE DE
Lee eacrifices que ces meaures impliquent eont
matrheuresement necessaires pour que les eonditions drur retour a
la viabilite soient reunies. La Commission insiste tout
particulierement pour que les meEures indispensables qurelle a
pDoposeos dans Ie domaine social et pour favoriser des activites
,,-uvelles dans lee regions siderurgiques soient approuvees par
le Conseil a tres brof delai.
La Commission a fonde ees decisionE sur un ensemble de
considerations srappliquant a chaque programme de
restrueturation :
- relation entre Irintensite dE Iraide et Ie fermeture
droutils;
- benefice retire par les entreprises de Irexistence de lapoll[ique communautaire drencadrement du marche(article 58);
- necesbite drun effort drensemble equilibre pour realiser
lradequation entrs lroffre et Ia demande.
Les decisions individuelles seront communiquees aux
gouvernements inteDesses, dans Ia matinee de jeudi.




Bruxelles Ie l0 juin 1981
Note BI0 COM (8t) 299 suite 2 et fin aux Bureaux Nationsux
cc aux Membres du Groupe 
-
Reunion de Ia Commission du 29 juin
0utre les dossiers CNUCED VI (BI0 299) et Siderurgie (Zgg suite
1), Ia Commission a traite les points suivants :
Suivi du Conseil europeen de Stuttgart
La Commission a fait Ie point des premiers travaux des groupes
evaluation, mis au point les suggestions qu elle presentera
prochainement a Ia nouvelle presidence pour I organisation des
travaux du Conseil et fixe son calendrier de reunions pour le
mois de juillet.
Avant projet Budget supplementaire 8l
La Commission a arrete sur proposition de M. Tugendhat, Ies
principaux elements de cet avant projet dont I approbation
formelle interviendra par procedure eerite dans les tout
prochains jours. Une note d information vous sera envoyee des
son approbation.
Politiques budgetaires 84
sur proposition de M. ortoli, la commission a adopte un rapport
au Conseil sur Ia politique budgetaire a suivre par les Etats
Membres en 1984. Ce document vouà sera egalement envoye des qu
iI sera disponible.
Amities
Manuel Santar 12 h.
